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Women's Cross Country 
AMC Championship 
A VIERIC 
MIDEAST 
Malone College; Canton, OH CCJNJ:."ERENCE 
Saturday, November 4, 2000--10:15 a.m. 
5,000 meters -- 50°, partly sunny, light wind 
Team Scores 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
---- ----------------------- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1 CEDARVILLE UNIVERSITY 
Total time: 1:38:30.22 
Average: 19:42.04 
2 WALSH UNIVERSITY 
Total time: 1:39:33.47 
Average: 19:54.69 
3 MALONE COLLEGE 
Total time: 1:38:05.36 
Average: 19:37.07 
4 GENEVA COLLEGE 
Total time: 1:46:19.42 
Average: 21:15.88 
5 SAINT VINCENT COLLEGE 
Total time: 1:48:40.10 
Average: 21:44.02 
6 UNIVERSITY OF RIO GR.AND 
Total time: 1:49:19.83 
Average: 21:51.97 
7 NOTRE DAME COLLEGE OF 0 
Total time: 1:51:18.51 
Average: 22:15.70 
8 TIFFIN UNIVERSITY 
Total time: 1:51:10.26 
Average: 22:14.05 
9 SHAWNEE STATE UNIVERSIT 
Total time: 1:52:26.44 
Average: 22:29.29 
10 POINT PARK COLLEGE 
Total time: 2:04:50.88 
Average: 24:58.18 
Individual Results 
RANK COMP# ATHLETE NAME 
40 4 5 
47 6 8 
49 1 2 
142 12 18 
165 24 31 
169 16 28 
197 30 32 
199 23 35 
214 34 38 
281 42 50 
YR SCHOOL 
7 
9 
3 
19 
33 
29 
36 
41 
39 
60 
11 13 15 17 
10 14 20 26 
21 22 25 27 
46 47 53 55 
37 40 45 56 
44 52 
48 51 62 
43 57 61 63 
49 54 58 59 
64 65 
TIME SCORE 
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819 Lagat, Everlyne 
810 Almond, Missy 
823 Wollam, Jen 
727 Nehus, Erin 
730 Roberts, Sarah 
625 Piersante, Sara 
731 Roman, Jennifer 
624 Patch, Heather 
617 Fledderjohann, Heidi 
614 Drap, Katherine 
728 Nikerle, Jenifer 
778 Rickard, Heidi 
724 Grigorenko, Corrie 
613 Balint, Jen 
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735 Wright, Heidi 
960 Wolfe, Amanda 
729 Pollock, Sarah 
771 Carter, Rebekah 
774 Farren, Angela 
722 Dehart, Julia 
623 Mason, Laura 
814 Gately, Angela 
821 Ogle, Sarah 
949 Welch, Lori· 
902 Steve, Christina 
816 Huber, Margie 
626 Schrader, Tabitha 
734 Ullestad, Maren 
817 Jeren, Suzie 
956 Fogle, Tiffany 
959 Smith, Pam 
839 Minarich, Laurie 
899 Schreffler, Faye 
837 Biro, Sarah 
726 McNeilance, Kim 
618 Gries, Katie 
903 Striner, Jennifer 
922 Howard, Kimberly 
947 Shults, Selina 
811 Beery, Becky 
820 Lantz, Sarah 
838 Katanik, Jill 
900 Shroyer, Megan 
732 Rulapaugh, Katie 
615 Elsasser, Andrea 
920 Amlin, Holly 
927 Scheuffele, Erica 
627 Tomlinson, Addie 
894 Ellwood, Heather 
944 Harris, Holly 
843 Dziedzic, Katie 
945 McEowen, Beckie 
957 George, Tenessa 
619 Hershey, Amy 
904 vaczi, Mariann 
775 Frayvolt, Alyssa 
776 Irons, Amy 
621 Johns, Sarah 
840 Osterman, Megan 
926 Rymer, Renee 
723 Gerber, Jenni 
847 Powe::1, Erin 
842 Salay, Erika 
958 Henson, Katy 
769 Adams, Ashley 
921 Holbrook, Corrin 
770 Alessi, Aiison 
897 Mulhern, Mandy 
773 Dalbey, Kristen 
943 Grimes, Kari 
772 Cummings, Martha 
812 Conrad, Erin 
929 Wallace, Leighann 
928 Sims-Smith, Danielle 
622 Klein, Cara 
846 Johnson, Arny 
948 Sokol, Stephanie 
748 Brown, Erika 
896 Herbstritt, Jamie 
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20:23.80 
20:34.13 
20:34.35 
20:37.01 
20:38.76 
20:49.03 
20:50.58 
20:53.04 
21:03.38 
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80 893 Carey, Leeann SAINT VINCENT COLLEGE 24:53.45 
81 841 Peters, Sarah NOTRE DAME COLLEGE OF OH 25:14.93 62 
82 895 Gahan, Kristina SAINT VINCENT COLLEGE 25:31.61 
83 915 Adams, Jen SETON HILL COLLEGE 25:56.91 
84 925 Porter, Kristy SHAWNEE STATE UNIVERSITY 26:01.28 
85 941 Arnold, Angela TIFFIN UNIVERSITY 26:24.65 63 
86 474 Murray, Shanita WILBERFORCE UNIVERSITY 27:14.29 
87 942 Cook, Kylie TIFFIN UNIVERSITY 27:23.44 
88 901 Smith, Ann SAINT VINCENT COLLEGE 27:26.08 
89 822 Snodgrass, Emily MALONE COLLEGE 27:37.09 
90 476 Stargel, Amber WILBERFORCE UNIVERSITY 27:37.09 
91 845 Ickes, Heather POINT PARK COLLEGE 27:37.09 64 
92 917 Chengelis, Demet::::-a SETON HILL COLLEGE 27:37.09 
93 918 Gillensberger, Susan SETON HILL COLLEGE 27:37.09 
94 844 Humphrey, Niki POINT PARK COLLEGE 27:37.09 65 
95 750 Daily, Letecia CENTRAL STATE UNIVERSITY 27:37.09 
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